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ABSTRACT
Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan pengaruh dari ukuran komite audit, asimetri informasi, arus kas operasi dan kualitas
audit eksternal terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 35
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011-2015. Ukuran komite audit ditentukan dengan
membandingkan jumlah anggota komite audit di suatu perusahaan dengan jumlah minimal komite audit berdasarkan peraturan dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Asimetri informasi, arus kas operasi dan kualitas audit eksternal masing-masing diukur dengan
relative bid-ask spreads, total arus kas bersih pada total aset perusahaan, dan variabel dummy yaitu Big 4 dan non-Big 4 kantor
akuntan publik. Data yang diperoleh dianalisa dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa variable independen penelitian secara simultan berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Secara terpisah, arus kas
operasi dan kualitas audit eksternal mempengaruhi manajemen laba, sementara ukuran komite audit dan asimetri informasi tidak
mempengaruhi manajemen laba.
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